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Le handicap : histoire politique, pratiques sociales et
expériences intersubjectives
1 LE séminaire a abordé la catégorie contemporaine du handicap en l’inscrivant dans une
histoire longue afin d’en dégager les évolutions et les permanences notamment dans les
rapports qu’elle entretient avec la pauvreté et l’assistance d’une part, le travail d’autre
part. Les législations et les dispositifs de prise en charge qui ont jalonné le XXe siècle
ont été analysés à la lumière des débats conceptuels qui ont pris place sur la scène
internationale (disability studies, classifications de l’OMS) et de leur retentissement sur
l’expérience quotidienne des personnes.
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